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Die digitalisierten Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin stehen allen Interessierten
weltweit kostenlos zur nichtkommerziellen Nutzung zur Verfügung. Bei Nutzung der
Digitalisate ist die Staatsbibliothek als besitzende Institution in der Form "Staatsbibliothek
zu Berlin - PK" zu nennen und der permanente Link zum Digitalisat anzugeben.
 
Ferner erbittet die Staatsbibliothek zu Berlin die kostenlose Zusendung eines
Belegexemplars von Editionen und wissenschaftlichen Arbeiten, die auf ihren Beständen
beruhen.
 
Die Rahmenbedingungen für gewerbliche oder kommerzielle Nutzungen werden vom bpk -
Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte (www.bpk-images.de) transparent gemacht
und vertraglich geregelt. Dazu gehört insbesondere die Nachnutzung der Digitalisate
- als Reproduktionsvorlagen für Print-Publikationen (mit Ausnahme von wissenschaftlichen
Publikationen mit einer Auflage bis zu 1000 Exemplaren)
- als Reproduktionsvorlagen für Faksimile-Ausgaben ganzer Werke;
- in kostenpflichtigen digitalen Angeboten;
- auf Internetpräsenzen mit vorrangig gewerblichem oder kommerziellem Charakter.














































































